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؛ دهد می  رخ  تحلیلی  فرآیند   از  خارج   در  عمدتاً  آزمایشگاهی  هایتست  خطای  که   ییآنجا  از  مقدمه:
 توسط  خون نمونه که افتد می اتفاق زمانی معموالً آنالیز خطاهای پره دلیل به هانمونه بودن نامناسب
 نهایت  درین مسأله ا. شودمی گرفته نیست، کافی گیریخون برای آنها آموزش  و  تجربه که کادر درمانی
میزان   .رساند می آسیب نیز  بیماران  به   و   دهد می  افزایش   را   بهداشتی   ی اه  مراقبت   هزینه  بررسی  لذا 
آنالیز تستهای آزمایشگاهی و ارائه راه حلی برای ارتقاء آن امری آگاهی کادر درمانی از علل خطاهای پره
 ضروری است. 
نالیز آزمایشگاهی های مختلف پزشکی از خطاهای پره آآگاهی گروهدر این پژوهش میزان  روش اجرا:
 بصورت تصادفی در اختیار ای های آموزشی شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامهدر بیمارستان
آوری شده سپس تمامی اطالعات جمعکادر درمان چهار بیمارستان آموزشی قرار داده شد.  از نفر  233
 ی قرار گرفت. حلیل آمار تجزیه و تبرای متغیرهای مختلفی مورد   spss 20افزار توسط نرم
درصد آگاهی متوسط و  45در صد از کل افراد دارای آگاهی ضعیف،  54نتایج نشان داد که  ها:يافته
ها، پرستاران و بیشترین میزان آگاهی به ترتیب مربوط به اینترن درصد آگاهی مطلوب داشتند.  1تنها 
 ت معناداری را نشان داد. ماری تفاواز نظر آ  =001/0pvسپس بهیاران بود و با توجه به مقدار 
 آموزشی  بیمارستانهای درمانی کادر آگاهی میزان آمده بدست نتایج به توجه با مجموع در نتيجه گيري:
 پیشنهاد مسأله این  اهمیت به توجه با و نبوده مطلوب آزمایشگاه آنالیز پره های  خطا از کرمان شهر
 هایدوره و اینترنی دوره در گیری نمونه کارگاه درمان، کادر آگاهی ارتقاء و بهبود جهت که میگردد
 .گردد برگزار مستمر نظارت با همراه بهیاران و پرستاران جهت منظم آموزشی
  



















Introduction: Since the laboratory test errors occur mainly outside the analytical process, 
inappropriate samples usually occur when blood samples are taken by medical staff who 
doesn't have sufficient experience and training for that blood sampling due to the pre-
analysis errors. This ultimately increases the health care costs and harms the patients as 
well. Therefore, it is necessary to investigate the medical staff level of knowledge about 
the causes of pre-analysis errors of laboratory tests and provide a solution to improve it. 
Methods: In this research, the level of knowledge of different medical groups was 
investigated about the pre-analysis laboratory errors in Kerman. A questionnaire 
including 18 questions in three stages; before sampling, during sampling and after 
sampling was randomly provided to 233 medical staff of four training hospitals. Then all 
the collected information was statistically analyzed by SPSS 20 software for different 
variables.  
Results: The results showed that 54% of all people had poor knowledge, 45% had 
moderate knowledge, and only 1% of them had optimal knowledge. The highest level of 
knowledge was related to interns, nurses, and then practical nurses respectively.  
Conclusions: In general, according to the obtained results, the medical staff's level of 
knowledge in Kerman teaching hospitals about pre-analysis errors of the laboratory is not 
desirable and due to the importance of this issue, it is suggested that in order to improve 
and raise the awareness of medical staff, sampling workshop in the internship course and 
regular training courses for nurses and practical nurses hold with continuous supervision. 
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